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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyelidikan dan pembangunan (R dan D) memainkan peranan yang penting 
dalam pembangunan ilmiah dan merupakan satu sumber inovasi. Sejak dekad yang 
lalu, usaha untuk memajukan daya saing global dalam bentuk pembekalan telah 
meningkat dengan mendadak. Memandangkan sumbangan R dan D, kajian ini 
mendalami dan mengenalpasti akitiviti-aktiviti dan faktor-faktor utama dalam 
pemilihan pembekal untuk mempertingkatkan proses R dan D. Pelbagai kajian lepas 
yang telah dibuat membuktikan bahawa prinsip, faktor-faktor dan aktiviti-aktiviti 
pemilihan pembekal telah menghala kearah positive dalam membantu syarikat untuk 
meningkatkan tahap daya saing. Konsep-konsep dan faktor-faktor kritikal dalam 
pemilihan pembekal dalam R dan D dan industri-industri lain telah dianalisa dan 
melaluinya, satu rangka kerja untuk kajian telah dibangunkan. Dengan tumpuan 
menumpu kepada R&D, kajian ini dengan jayanya menguji tahap kesedaran, tahap 
perlibatan pembekal dan tahap kepentingan dan pelaksanaan pemilihan pembekal di 
tahap firma. Kajian ini telah dijalankan di Dyson Manufacturing Sdn Bhd, dimana ia 
adalah pusat R dan D untuk Dyson dengan populasi lebih kurang 150 jurutera yang 
berdedikasi kepada pembangunan produk baru. Pengkaji telah menggunakan soal 
jawap dan temuramah untuk mengukur kepentingan dan pelaksanaan faktor-faktor 
kritikal untuk memilih pembekal. Analisis data telah diambil untuk menganalisa 
kepentingan kelibat pembekal, hubungan dan masalah dalam pelaksanaan faktor-
faktor kritikal ini. Keputusan kajian ini mendapati bahawa kualiti produk, keupayaan 
membekal, kebolehan produksi, hubungan, budaya, keupayaan penyelidikan, harga 
dan reputasi pembekal merupakan faktor-faktor kritikal dalam pemilihan pembekal 
di R dan D. Lima belas aktiviti melibatkan pembekal telah dikenalpasti sebagai 
penting di R dan D. Keputusan kajian menunjukkan tahap positif pelaksanaan 
pemilihan pembekal di R dan D. Dengan pemahaman faktor-faktor kritikal 
pemilihan pembekal dan praktik-praktik semasa, satu model untuk pelaksanaan 
dalam R dan D dan cadangan-cadangan kepada pengurusan telah dibuat untuk 
pembangunan R dan D. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
R and D is useful for society as it builds up knowledge and it is one of the 
key inputs for innovation. Over the past decade the need to gain global 
competitiveness on the supply side has increased substantially. In consideration of 
the important contributions of R and D, the research is designed to identify the 
activities and critical factors in supplier selection criteria implementation for R and 
D process improvements. Supplier involvement in product and process design and 
continuous improvement activities were found to have a positive impact on 
competitive advantage and performance of R and D. The concepts and critical 
factors of supplier selection in R and D and other industries from various studies 
have been analyzed and a framework for the research had been developed. With 
specific attention to R and D, the research has successfully examined the awareness 
level, supplier involvement activities, importance and implementation of supplier 
selection at a firm level. The research was conducted in Dyson Manufacturing Sdn 
Bhd, which is the R and D centre for Dyson with a population of around 150 
engineers dedicated to new product development (NPD). Questionnaire survey and 
interviews were used to measure the importance and implementation of these 
supplier selection critical factors. Data analysis was carried out to analyze the 
important supplier involvement activities, the relationship and problems in 
implementation of these critical factors. The study results indicate that quality of 
deliverables, delivery capability, production capacity, supplier relationship, supplier 
culture, design and technical capability, cost and supplier reputation are critical 
factors for supplier selection in R and D. Fifteen supplier activities have also been 
identified as important in R and D. The study results show positive level of supplier 
selection factor implementation in R and D. With the understanding of supplier 
critical factors and current activities, a model for implementation in R and D and 
suggestions to the management is made for supplier selection and integration 
improvements.  
